




• Lapset olivat teini-ikäisiä enemmän 
huolissaan siitä, että heidän lähei-
sensä saa koronatartunnan.  
• Epidemian aikaiset rajoittamistoi-
met vähensivät yhteydenpitoa iso-
vanhempiin enemmän vanhem-
piensa kanssa asuvien lasten (46 %) 
ja teini-ikäisten (52 %) kuin sijoitet-
tujen lasten (31 %) ja teini-ikäisten 
(38 %) kohdalla. 
• Sijoitetut teini-ikäiset (56 %) olivat 
vanhempansa kanssa asuvia (70 %) 
vähemmän etäopetuksessa. Sijoite-
tut teini-ikäiset (59 %) saivat enem-
män tukea oppimiseensa kuin 
muut samanikäiset (46 %). 
• Koronavuotena 40 %:lla sijoite-
tuista teini-ikäisistä oli ollut itsetu-
hoisia ajatuksia, yli kolmannes 
(35 %) oli vahingoittanut itseään ja 
14 % oli yrittänyt itsemurhaa monta 
kertaa kuluneen vuoden aikana.  
• Yläkoululaiset raportoivat yksinäi-
syyden kokemuksia alakoululaisia 
enemmän, ja nämä kokemukset li-
sääntyivät koronavuonna erityisesti 
teini-ikäisillä. 
• Sijoitetuista yläkoululaisista joka 
kolmas (33,8 %) ja ei-sijoitetuista 
joka neljäs (19,3 %) kertoi ahdistu-
neisuuden kokemuksista. Ne ovat 
lisääntyneet kaikilla, mutta ko-
ronavuonna vanhempansa kanssa 
asuvilla teini-ikäisillä enemmän 
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Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulun-
käynti ja hyvinvointi koronan varjossa vuonna 2021 
Kouluterveyskyselyn 2021 tulokset kuvaavat koronaepidemian vaikutuksia lasten ja nuor-
ten koulunkäyntiin sekä kokonaisvaltaiseen koettuun hyvinvointiin valtakunnallisesti (He-
lakorpi & Kivimäki 2021). Tässä julkaisussa keskitytään haavoittuvassa asemassa olevien, 
lastensuojelun sijaishuollossa asuvien lasten kokemuksiin ja vastauksiin keväällä 2021, jol-
loin koko maa oli vielä poikkeustilassa. Näiden lasten vastauksia verrataan muulla tavoin 
eli vanhempansa kanssa asuvien samanikäisten vastauksiin. Vertailua tehdään soveltuvin 
osin myös vuosien 2017 ja 2019 Kouluterveyskyselyiden vastauksiin. Näin on pyritty erotta-
maan, mitkä ilmiöt ovat koronasta riippumattomia trendejä ja mitkä koronasta johtuvia tai 
siihen liittyviä. 
Kyselyyn vastasi 70 % sijoitettuna olleista 4. ja 5.-luokkalaisista (n=1 000) sekä 52 % sijoitet-
tuna olleista 8. ja 9.-luokkalaisista (n=1 381). Raportoinnissa 4. ja 5.-luokkalaisista vastaa-
jista käytetään käsitteitä alakoululaiset ja lapset, sekä 8. ja 9.-luokkalaisista yläkoululaiset 
ja teini-ikäiset.  
Kyselyyn vastanneista sijaishuollossa olevista lapsista joka toisen sijoituspaikka oli perhe-
hoito, joka kolmannen ammatillinen perhehoito ja 16 % oli sijoitettuna laitokseen. Teini-
ikäisistä sijoitetuista suunnilleen yhtä moni asui perhehoidossa (43,5 %) ja laitoshoidossa 
(43,6 %) ja ammatillisessa perhehoidossa 13 %. Syntyperältään 87 % oli suomalaisia. 
Eniten huolta läheisen sairastumisesta 
Sekä vanhempansa kanssa että sijaishuollossa asuvat lapset olivat huolissan koronavirus-
tartunnasta ja taudin leviämisestä. Alakoululaiset olivat enemmän huolissaan koronatar-
tunnoista kuin yläkoululaiset; sijoitettuna olleet hieman vähemmän kuin vanhempansa 
kanssa asuvat.  
Eniten sekä lapsilla että teineillä oli huolta siitä, että läheiset saisivat koronavirustartun-
nan. Vanhempansa kanssa asuvista lapsista 73 % ja teineistä 67 % (sijaishuollossa asuvista 
lapsista 69 % ja teineistä 64 %) oli siitä huolissaan. 
Teini-ikäiset olivat vähiten huolissaan siitä, että he itse sairastuisivat (42–41 %). Sen sijaan 
joka toinen lapsi (52–50 %) oli huolissaan omasta sairastumisestaan. Lähes joka toinen lapsi 
ja teini oli huolissaan muiden tartuttamisesta. 
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Näin tutkimus tehtiin: 
Julkaisussa esitellyt tutkimustulokset 
perustuvat keväällä 2021 kerätyn 
Kouluterveyskyselyn aineistoon. Val-
takunnallinen väestötutkimus tuottaa 
tietoa lasten ja nuorten terveydestä, 
hyvinvoinnista, koulunkäynnistä sekä 
palveluista. Lisäksi kevään 2021 Kou-
luterveyskyselyyn lisättiin kolmiosai-
nen kysymysmoduuli koronavirusepi-
demian vaikutuksista suomalaisten 
lasten ja nuorten koulunkäyntiin sekä 
terveyteen. 
Tutkimuksessa on analysoitu perus-
opetukseen kuuluvien 4. ja 5.-luokka-
laisten lasten sekä 8. ja 9.-luokkalais-
ten teinien vastauksia. Vastauksia ver-
taillaan yhtäältä sijoitettuna ja muulla 
tavoin asuvien välillä ja toisaalta ala-
kouluikäisten lasten ja yläkouluikäis-
ten teinien välillä. 
Koronavirusepidemian varjostamana 
keväänä kysely tavoitti kodin ulko-
puolelle sijoitetuista kaikkiaan  
• 1 000 perusopetuksen 4. ja 5.-
luokkalaista lasta (0,1 % kaikista 
vastaavan ikäisistä vastaajista), 
sekä  
• 1 381 perusopetuksen 8. ja 9.-
luokkalaista nuorta (1,5 % kai-
kista vastaavan ikäisistä vastaa-
jista).  
Raportointiaikaan ei vielä ollut tietoa 
kouluterveyskyselyn vastausajankoh-
tana sijoitettuna olleiden määristä. 
Vastausprosentin arvioimiseen käy-
tettiin THL:n lastensuojelurekisteristä 
poimittua lukumäärätietoa marras-
joulukuussa 2020 ko. ikäryhmiin kuu-
luvista sijoitettuna olleista.   
Sijoitettuna asuvista alakouluikäi-
sistä lapsista vastasi 70 %, ja yläkou-
lulaisista 52 %. 
Kuvio 1. Sijoitettujen sekä muulla tavoin asuvien 4.–5. lk. lasten ja 8.–9. lk. teini-
ikäisten koettu huoli koronavirustartunnasta vastaushetkellä.  
 
Koronarajoittamistoimet vähensivät yhteydenpitoa läheisiin 
Koronaepidemian leviämistä hillinneet rajoittamistoimet vaikuttivat merkittävästi lasten ja 
teini-ikäisten läheissuhteisiin. Osaan kysymyksistä vastattiin vaihtoehdolla ”ei koske mi-
nua”. Nämä vastaukset on jätetty analyysin ulkopuolelle.  
Joka toinen vanhempansa kanssa asuvista lapsista (51,6 %) ilmaisi yhteydenpidon isovan-
hempiinsa vähentyneen, sijoitetuista lapsista vain 38,3 prosenttia. Yhteydenpito vaihteli 
lasten iän mukaan samansuuntaisesti: yläkoululaisista vanhempansa kanssa asuvista teini-
ikäisistä 46,5 prosenttia koki yhteydenpidon isovanhempiin vähentyneen, sijoitetuista tei-
neistä 31,3 prosenttia. 
Yhteydenpito isovanhempiin vaihteli jonkin verran myös sijoitusmuodon mukaan: amma-
tillisessa perhekodissa (42,4 %) oli suhteellisesti eniten niitä alakoululaisia, jotka kokivat yh-
teydenpidon isovanhempiin vähentyneen, perhehoidossa (36,7 %) ja laitoksessa (34,4 %). 
Teini-ikäisten kohdalla perhehoitopaikan (31,8 %) ja laitossijoituksen (31,8 %) välillä ei 
tässä ollut eroa, ja vähiten yhteydenpidon vähentymistä kokivat ammatillisessa perheko-
dissa olevat yläkoululaiset (28,1 %). 
Lasten yhteydenpito kavereihin ei vähentynyt yhtä paljon kuin yhteydenpito isovanhem-
piin. Myös erot sijoitettujen ja muulla tavoin asuvien lasten ja teini-ikäisten välillä olivat pie-
nemmät. Vanhempansa kanssa asuvista joka kolmas sekä ylä- että alakoululainen koki yh-
teydenpidon kavereihin vähentyneen. Sijoitetuista yläkoululaisista joka neljäs ja alakoulu-
laisista joka kolmas koki yhteydenpidon kavereihin vähentyneen rajoittamistoimien seu-
rauksena. Eniten niitä teini-ikäisiä sijoitettuja, jotka kokivat yhteydenpidon kavereihin vä-
hentyneen, oli perhehoidossa (30,4 %), hieman vähemmän ammatillisessa perhekodissa 
(26 %) ja vähiten laitoksissa (22,6 %).  
Kahtalaisia kokemuksia perheen sisäisten ristiriitojen lisääntymisestä oli sekä ala- että 
yläkoululaisilla. Kokemuksia näiden ristiriitojen lisääntymisestä raportoivat sekä sijoitetut 
lapset (13,1 % vs. 8,9 %) että teini-ikäiset (22,4 % vs. 16,9 %) muulla tavoin asuvia enemmän. 
Kokemuksia perheen sisäisten ristiriitojen vähenemisestä oli myös enemmän sijoitetuilla 
lapsilla (14,4 % vs. 12,3 %) ja teini-ikäisillä (12,2 % vs. 5,5 %) kuin muulla tavoin asuvilla. 
Sijoitetut lapset ja teini-ikäiset kokivat perheen kanssa vietetyn ajan vähentyneen ko-
ronaepidemian rajoittamistoimien aikana muulla tavoin asuvia enemmän. Sijoitetuista ala-
kouluikäisistä lapsista 19 prosenttia raportoi perheen kanssa vietetyn ajan vähentyneen, 
kun muulla tavoin asuvien kohdalla osuus oli 13,4 prosenttia. Vastaavasti yläkouluikäisistä 
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enemmän kuin muulla tavoin asuvien joukossa (11,1 %). Tarkkaa tietoa ei ole siitä, miten 
sijoitettuna olevat lapset tulkitsivat käsitteen ”perhe” vastatessaan kysymykseen. 
Kuvio 2. Koronan rajoittamistoimien vaikutukset yhteydenpitoon ja läheissuh-
teisiin. 
 
Sijoitetut teini-ikäiset olivat vähemmän etäopetuksessa, mutta 
saivat enemmän oppimisen tukea 
Etäopetusjärjestelyistä sekä koronaepidemian vaikutuksista oppimisen tukeen kysyttiin ai-
noastaan 8.–9.-luokkalaisilta. Tulosten mukaan kevätlukukaudella 2020 etäopetukseen 
osallistui 56 prosenttia sijoitetuista sekä 70 prosenttia muulla tavoin asuvista teini-ikäisistä. 
Niin ikään sijoitetut teini-ikäiset (23,4 %) ilmoittivat olleensa etäopetuksessa 1–2 kuukau-
den ajan merkittävästi vähemmän, kuin muulla tavoin asuvat (42,2 %) teini-ikäiset.  
Sijoitettujen ja muulla tavoin asuvien teinien kokemus tuen tarpeesta etäopetuksen ai-
kana erosi huomattavasti toisistaan. Sijoitetuista teini-ikäisistä yksi viidestä koki, ettei tar-
vitse tukea oppimiseen etäopetuksen aikana (muualla asuvista 41, 7 %). Samaan aikaan si-
joitetuista teini-ikäisistä joka viides (20 %) koki, ettei ollut saanut tukea vaikka olisi sitä tar-
vinnut, kun muulla tavoin asuvista teini-ikäisistä näin koki noin joka kymmenes (12 %). 
Kaikkiaan apua ja tukea etäopetuksen aikana sai 59,4 prosenttia sijoitetuista, ja 46,2 pro-
senttia muulla tavoin asuvista teini-ikäisistä. Tuloksissa ei ole huomioitu etäopetukseen 
osallistumattomien osuutta. 
Sijoitetuilla huoli yksinäisyydestä ja omasta terveydentilastaan 
Sijoitetut lapset ja teini-ikäiset ovat raportoineet kokemuksiaan terveydentilasta hei-
kommaksi kuin vanhempiensa kanssa asuvat, ja tämä korostuu edelleen koronavuonna.  
Teini-ikäiset arvioivat terveydentilansa huonommaksi kuin lapset. Koronavuotena 41,5 pro-
senttia sijoitetuista yläkoululaisista ja muulla tavoin asuvista 25,6 prosenttia arvioi oman 
terveydentilansa keväällä 2021 keskinkertaiseksi, melko tai erittäin huonoksi.  Vastaavasti 
alakouluikäisistä sijoitetuista lapsista 17,6 prosenttia ja muulla tavoin asuvista 10,7 pro-
senttia arvioi terveydentilansa keskikertaiseksi tai huonoksi. 
Elämäntyytyväisyys erosi merkittävästi sijoitettujen ja vanhempiensa kanssa asuvien vä-
lillä. Sijoitetuista teini-ikäisistä elämäänsä melko tai erittäin tyytyväisiä oli 47,3 prosenttia, 
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prosenttia sijoitetuista teini-ikäisistä – siis yli kymmenen prosenttia enemmän, kuin muu-
toin asuvista vastaavan ikäisistä (2,8 %). Erot alakoululaisten kesken olivat pienempiä: si-
joitetuista alakouluikäisistä lapsista elämäänsä melko tai erittäin tyytyväisiä oli 71,6 pro-
senttia ja muulla tavoin asuvista 85,3 prosenttia. Kuitenkin myös alakouluikäisistä sijoite-
tuista lapsista suurempi osa (6,1 %) koki olevansa elämäänsä erittäin tyytymätön kuin van-
hempiensa kanssa asuneet (1,4 %).  
Kuvio 3. Kokee terveydentilansa keskikertaiseksi tai huonoksi, v. 2017–2021. 
 
Kuvio 4. Tyytyväinen elämäänsä vastaushetkellä, v. 2017–2021 . 
 
Koronavuotena yksinäisyyden kokemukset sijoitettujen ja vanhempansa asuvien kesken 
erosivat molemmissa ikäryhmissä. Alakouluikäisistä sijoitetuista lapsista kaikkiaan 9,4 pro-
senttia raportoi kokeneensa itsensä yksinäiseksi usein, kun ei-sijoitetuista näin ilmoitti 3,9 
prosenttia. Vuosiin 2017 ja 2019 verrattuna koronan lisäämä yksinäisyyden tunne alakoulu-
laisten joukossa ei juurikaan korostunut. 
Yläkoululaiset raportoivat yksinäisyyden kokemuksia alakoululaisia selvästi enemmän. Si-
joitetuista yläkouluikäisistä koki yksinäisyyttä joskus tai jatkuvasti 43,4 prosenttia, mutta 
vanhempansa kanssa asuvista vain joka kolmas (33,6 %). Verrattuna koronaa edeltäviin 
vuosiin 2017 ja 2019 yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät koronavuotena selvästi, yli 10 
prosenttiyksiköllä sekä sijoitettuna että vanhempansa kanssa asuvilla teini-ikäisillä. 
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Kuvio 5. Sijoitettujen sekä muulla tavoin asuvien 4.–5. lk. lasten ja 8.–9. lk. teini-
ikäisten yksinäisyyden kokemukset v. 2017–2021. 
 
Sijoitetuista yläkoululaisista joka kolmas (33,8 %) ja ei-sijoitetuista joka neljäs (19,3 %) ko-
kee kohtalaista ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuuden kokemukset ovat lisääntyneet kai-
killa vuosien 2017–2019 välillä, mutta vanhempansa kanssa asuvien teini-ikäisten ahdistu-
neisuuden kokemukset (+6-7 %) lisääntyivät koronavuotena enemmän kuin sijoitetuilla 
(+2-5 %).  
Kuvio 6. Sijoitettujen sekä muulla tavoin asuvien 8.–9.-luokkalaisten kokema 
kohtalainen ahdistuneisuus v. 2017–2021. 
 
Sijoitettujen teini-ikäisten ajatukset ja toiminta itsensä vahingoittamisesta poikkesi 
merkittävästi muulla tavoin asuvien vastauksista. Ääripäät korostuivat hälyttävästi niiden 
välillä, joilla ei ollut koskaan itsetuhoisia ajatuksia tai itsensä vahingoittamiseen pyrkivää 
toimintaa ja niiden, joilla vastaavia kokemuksia oli viisi tai useampi. Sijoitetuista teini-ikäi-
sistä (40,3 %) oli ollut itsetuhoisia ajatuksia, ja yli kolmasosa (35,1 %) oli toteuttanut itsetu-
hoista toimintaa satuttamalla itseään esimerkiksi viiltelemällä viidesti tai useammin. Van-
hempiensa kanssa asuvista 17,6 prosenttia ilmoitti omanneensa itsetuhoisia ajatuksia ja 
11,2 prosenttia oli pyrkinyt vahingoittamaan itseään. 
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Käytetyt mittarit ja analyysit 
Yksinäisyydestä kysyttiin kysymyk-
sellä ”Tunnetko itsesi yksinäiseksi?” 
Indikaattori ”tuntee itsensä melko 
usein tai jatkuvasti” muodostettiin 5-
asteiseen vastausasteikkoon perus-
tuen (”en koskaan”, ”hyvin har-
voin”, ”joskus”, ”melko usein”, ”jatku-
vasti”). Yksinäiseksi määriteltiin ne 
teini-ikäiset, jotka vastasivat viisipor-
taisella asteikolla melko usein ja jat-
kuvasti. 
Teini-ikäisten 8.-9. luokkalaisten ko-
kemaa ahdistuneisuusoireilua mitat-
tiin seitsemään eri kysymykseen pe-
rustuvan GAD7-indikaattorin (Genera-
lized anxiety disorder) avulla. Ahdistu-
neiksi määriteltiin ne teini-ikäiset, 
jotka saivat mittarilla vähintään 10 
pistettä, mikä on kohtalaisen ahdistu-
neisuusoireilun raja. 
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Taulukko 1. Sijoitettujen ja muulla tavoin asuvien 8.–9. luokkalaisten itsetuhoi-
set ajatukset ja toiminta. 
  Asuu sijoitettuna Asuu muulla tavoin 
Itsetuhoiset ajatukset 
5 kertaa tai useam-
min 
40,3 % 17,6 % 
Ei koskaan 33,6 % 60,3 % 
Itsensä vahingoittami-
nen, esim. viiltely 
5 kertaa tai useam-
min 
35,1 % 11,2 % 
Ei koskaan 43,7 % 74,2 % 
Itsemurhayritykset 
5 kertaa tai useam-
min 
13,8 % 1,4 % 
Ei koskaan 63 % 93 % 
  Lähde: Kouluterveyskysely 2021 
Sijoitetuista teini-ikäisistä yli puolet (53 %) oli ollut huolissaan omasta mielialastaan ku-
luneen 12 kuukauden aikana. Muulla tavoin asuvien teini-ikäisten joukossa vastaavaa 
huolta oli kokenut reilu kolmannes, 36 prosenttia.  
Teini-ikäisten kokemus avun tarpeesta ei aina johtanut palvelu-
jen äärelle hakeutumiseen 
Vaikka teini-ikäisillä oli paljon huolta omasta mielialasta, harvempi kääntyi hakemaan 
apua tilanteeseensa. Huolestaan oli kertonut jollekin joka kolmas (34,9 %) sijoitetuista ja 
joka viides (19,9 %) ei-sijoitetuista teini-ikäisistä. Teini-ikäisten avun saanti sekä tukipalve-
lut mielen hyvinvointia koskevissa asioissa vaihtelivat sen mukaan, minkälaista tukea tar-
vittiin.  
Joka kolmas sijoitettu teini-ikäinen raportoi saaneensa paljon tukea omilta ystäviltään ja 
läheisiltään (33,4 %), enemmän kuin muulla tavoin asuvat (28,7 %). Erityisesti he saivat tu-
kea koulun tai oppilaitoksen ulkopuolisista palveluista (26,8 % vs. 9,3 %) muita enem-
män.  
Vanhempansa kanssa asuvat teini-ikäiset raportoivat myös sijoitettuja enemmän koke-
muksia siitä, että olisi tarvinnut koulun tai oppilaitoksen ulkopuolisten palveluiden (20,2 % 
vs. 15,6 %) apua ja tukea mielialaansa koskevissa kysymyksissä. Vanhemmilta saadun tuen 
vähäisyys silloin, kun teini-ikäinen olisi sitä tarvinnut, korostui sijoitettujen yläkoululaisten 
kohdalla: heistä 23 prosenttia raportoi kokeneensa, että olisi tarvinnut tukea vanhemmil-
taan, muttei ollut saanut sitä, kun ei-sijoitettujen kohdalla vastaava osuus oli 19,9 prosent-
tia. 
Koulunkäynnistä pidetään edelleen, mutta oppimisvaikeudet ja 
koulu-uupumus kasvaa 
Koululaiset pitävät edelleen koulunkäynnistä, mutta viihtyvyys koulussa on kuitenkin vä-
hentynyt vuosina 2017–2021. Sekä sijoitetuista että ei-sijoitetuista alakoululaisista yli 70 % 
pitää koulunkäynnistä melko tai hyvin paljon. Alakoululaisten sijoitettujen lasten koulun-
käynnistä pitäminen on vähentynyt kahdeksalla prosenttiyksiköllä (-8,2 %), ja muulla ta-
voin asuvien lasten vajaalla viidellä prosentilla (-4,6 %). Niin ikään muulla tavoin asuvien 
yläkoululaisten kokemus kouluviihtyvyydestä oli koronavuotena vähentynyt edellisvuosien 
tuloksiin verrattuna (-3 %). Huomattavaa on, että sijoitettuna olevista yläkoululaisista vain 
42 % pitää koulunkäynnistä, eikä tämä tulos ole muuttunut viime vuosina. 
Käytetyt mittarit ja analyysit 
Lasten oppimisvaikeuksia on tarkas-
teltu niiden lasten arvioiden mukaan, 
jotka kokevat omaavansa paljon vai-
keuksia lukemisessa, laskemisessa ja 
kirjoittamisessa. 
Teini-ikäisten oppimisvaikeuksia tar-
kasteltiin indikaattorin avulla, joka kä-
sittää yhdeksän eri osa-aluetta: 1) ope-
tuksen seuraaminen oppitunneilla, 2) 
läksyjen tai muiden vastaavien tehtä-
vien tekeminen, 3) kokeisiin valmistau-
tuminen, 4) kirjoittamista vaativien 
tehtävien tekeminen, 5) lukemista vaa-
tivien tehtävien tekeminen, 6) laske-
mista vaativien tehtävien tekeminen, 
7) suullinen esiintyminen, 8) vastaami-
nen tunnilla, 9) opiskelussa käytettä-
vien laitteiden (digitaalisen tekniikan 
tai ohjelmistojen) käyttö. Teineillä, 
joilla on oppimisvaikeuksia, tarkoite-
taan niitä, jotka vastasivat omaavansa 
erittäin paljon vaikeuksia vähintään 
yhdellä osa-alueella tai melko paljon 
vaikeuksia vähintään kolmella eri osa-
alueella. 
Kouluterveyskyselyssä koulu-uupu-
musta selvitetään School Burn Out In-
ventory (SIB-10) - indikaattorin avulla. 
Alakoululaisten (4.–5. lk.) kyselylomak-
keessa koulu-uupumusta kartoitta-
vaan indikaattoriin sisältyivät seuraa-
vat viisi väittämää: 1) Tunnen hukku-
vani koulutyöhön, 2) Nukun huonosti 
erilaisten kouluasioiden takia, 3) Mi-
nusta tuntuu, että olen menettämässä 
kiinnostukseni koulua kohtaan, 4) Mie-
tin, onko koulunkäynnilläni merki-
tystä, sekä 5) Tuntuu, etten pysty kou-
lutyössä samaan kuin ennen.  
Yläkoululaisten (8.–9. lk.) kyselylomak-
keessa koulu-uupumusta kartoitta-
vaan indikaattoriin sisältyivät seuraa-
vat kolme väittämää: 1) Tunnen hukku-
vani koulutyöhön, 2) Tuntuu, ettei 
opinnoillani ole enää merkitystä, sekä 
3) Minulla on riittämättömyyden tun-
teita opinnoissani. 
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Kuvio 7. Koulunkäynnistä pitäminen 4.–5. ja 8.–9. lk. sijoitettujen sekä muulla ta-
voin asuvien lasten ja teini-ikäisten kokemusten mukaan. 
 
Lasten ja teini-ikäisten oppimisen vaikeudet ovat viime vuosina lisääntyneet. Alakoululai-
sista sijoitetuista lapsista 9,8 prosentilla oli paljon oppimisvaikeuksia kirjoittamisessa, luke-
misessa ja/tai laskemisessa, vanhempansa kanssa asuvista vain 3,7 %.  
Yläkoululaisten oppimisvaikeuksia tarkasteltiin yhdeksän eri osa-aluetta sisältävän sum-
maindikaattorin avulla. Sen mukaan oppimisvaikeuksia oli sijoitetuista teini-ikäisistä 57,2 
prosentilla, vanhempansa kanssa asuvista vain 39,1 prosentilla.  
Kuvio 8. Sijoitettujen sekä muulla tavoin asuvien 4.–5. lk. lasten ja 8.–9. lk. teini-
ikäisten oppimisvaikeudet v. 2017-2021. 
 
Sijoitettujen sekä vanhempansa kanssa asuvien lasten ja teini-ikäisten kokemukset koulu-
uupumuksesta poikkeavat toisistaan: sijoitettuna asuvat raportoivat muita enemmän 
koulu-uupumuksestaan. Eroja on myös kouluasteen mukaan: teinit ovat lapsia uupuneem-
pia. Vähintään muutamana päivänä viikossa kokee koulu-uupumusta kolmasosa (32,4 %) 
teini-ikäisistä sijoitetuista ja viidesosa (20 %) ei-sijoitetuista yläkoululaisista. Alakouluikäi-
sistä sijoitetuista lapsista koulu-uupumusta kokee joka viides (19,7 %), ja vanhempansa 
kanssa asuvista lapsista 13,6 prosenttia. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tutkimus on tuottanut kattavasti tietoa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista kahdesta näkökulmasta. Ensiksikin tulokset kertovat aikaamme varjosta-
neen koronapandemian vaikutusten eroavaisuuksista sijoitettuna ja muulla tavoin asuvien 
kesken. Toiseksi ne tuovat esiin eroja lasten ja teini-ikäisten hyvinvoinnista viimeisten vii-
den vuoden (v. 2017–2021) aikana. Tulokset kertovat osaltaan koronan laaja-alaisista vai-
kutuksista sijoitettujen lasten ja teini-ikäisten elämään, sekä toisaalta pidemmän aikavälin 
signaaleista ja palvelujärjestelmän kyvyistä vastata sijoitettuna olevien tuen tarpeisiin hei-
dän vaihtelevissa elämäntilanteissaan.  
Vastaajien väliset erot suhteessa koronatartuntoihin liittyvään huoleen tulivat esiin lähinnä 
ääripäissä. Sijoitettuna olevat olivat kotona asuvia enemmän joko ei ollenkaan huolissaan 
tai paljon huolissaan kaikista kysytyistä asioista. Lapset olivat teini-ikäisiä enemmän paljon 
huolissaan siitä, että läheinen ihminen (perheenjäsen, sukulainen, kaveri) saa koronatar-
tunnan tai että itse tartuttaa muita ihmisiä. Teini-ikäisissä oli lapsia enemmän niitä, jotka 
eivät olleet lainkaan huolissaan tartunnan saamisesta. 
Koronaviruksen leviämisen hillintään pyrkineet rajoittamistoimenpiteet näkyivät sijoitettu-
jen lasten ja teinien elämässä eritoten perheen kanssa vietetyn ajan vähentymisenä sekä 
perheen sisäisten ristiriitojen lisääntymisenä. Samansuuntaisia tuloksia koronan vaikutuk-
sista perhearkeen on saatu myös muissa Pohjoismaissa: esimerkiksi Norjassa 12-19-vuoti-
aista 10–15 prosenttia raportoi kokeneensa perheen kanssa eletyn arjen huonontuneen 
epidemian aikana, mikä korostui heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien las-
ten ja nuorten kohdalla (Lehmann ym. 2021).   
Tarkasteltaessa eroja perheen kanssa vietetyn ajan suhteen on syytä pitää mielessä perus-
tavanlaatuiset erot vastaajien välillä. Vanhempiensa kanssa asuvien vs. laitoshuollossa tai 
sijaisperheissä asuvien kontakti syntymäperheeseen ja siten vastausten konteksti vaihtelee.  
Havainto ”koronakeväänä” 2020 sijoitettujen lasten ja nuorten tavanomaista rajallisem-
mista mahdollisuuksista käydä kotona ja tavata perhettään (ks. Wennberg ym. 2020) koros-
tuu näissä tutkimustuloksissa etenkin yläkouluikäisten kohdalla. Sen sijaan yhteydenpito 
kavereihin mahdollistui laitoksessa asuvilla paremmin kuin kotona asuvilla, ja teini-ikäisten 
oli mahdollista jakaa arkea toistensa kanssa.  
Asumismuodon erot näkyvät myös siinä, miten lasten yhteydenpito isovanhempiin muuttui: 
se väheni eniten vanhempiensa kanssa asuvilla.  On myös mahdollista, että lapsi tai teini on 
ollut pitkäaikaisesti sijoitettuna isovanhempiensa luona. Toisaalta sijoitus laitokseen tai 
perhehoitoon on saattanut johtaa katkonaisiin perhesuhteisiin (ks. Andersson 2009; Sinko 
2016, 47–49), ja näin vähäisempään vuorovaikutukseen isovanhempien kanssa. Tässä ta-
pauksessa epidemiaa koskevat rajoittamistoimenpiteet eivät ole välttämättä tuoneet mer-
kittävää eroa lapsen tai teini-ikäisen sekä isovanhempien väliseen suhteeseen.   
Koronakeväälle 2021 ajoittuneet mittavat etäopetusjärjestelyt koskettivat enemmän 
muulla tavoin asuvia teini-ikäisiä, kuin sijoituksessa olevia. Samaan aikaan sijoitettuna ole-
vat yläkouluikäiset raportoivat saaneensa enemmän tukea koulunkäyntiin ja oppimiseen 
myös koronan rajoittamistoimien aikaan, verrattaessa muulla tavoin asuviin. Epidemianai-
kana pyrittiinkin paikallisesti järjestämään kevään 2021 aikana etä- ja läsnäopetusta yhdis-
tävää hybridiopetusta, jossa läsnäopetusta kohdennettiin erityisesti tehostettua tai eri-
tyistä tukea tarvitseville. Niin Suomessa kuin muissa maissa sijoitettuna olleet yläkouluikäi-
set ovat yliedustettuna tehostettua oppimisen tukea saavien joukossa (ks. Ikonen ym. 2017; 
Ikonen, Eriksson & Heino 2020; Kääriälä 2020; O’Higgins, Sebba & Luke 2015). Koronakevään 
opetus- ja tukijärjestelyiden kannalta tämä saattaa osaltaan selittää sitä, miksi sijoitetut 
teini-ikäiset raportoivat paitsi olleensa vähemmän etäopetuksessa, myös saaneensa enem-
män tukea oppimiseen kuin muulla tavoin asuvat.  
Lähes kolme neljästä sijoitetusta (72 %) ja pääosa (85 %) vanhempansa kanssa asuvista lap-
sista on tyytyväisiä elämäänsä. Teini-ikäiset sijoitettuna olleet ovat tyytymättömimpiä elä-
määnsä. Yleisesti ottaen kaikki lapset ja teini-ikäiset olivat epidemiavuotena tyytymättö-
mämpiä elämäänsä vuoteen 2019 verrattuna (-2–5 %). Sijoitetut lapset ja teini-ikäiset koke-
vat terveydentilan ja elämäntyytyväisyyden heikommaksi kuin vanhempansa kanssa asu-
vat, mutta koronaepidemia vaikutti enemmän muulla tavoin asuvien kokemuksiin.  Vii-
dessä vuodessa (2017–2021) lasten kokemukset keskinkertaisesta tai huonosta 
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terveydentilasta ovat lisääntyneet enemmän kuin ja teini-ikäisillä, ja vanhempansa kanssa 
asuvien kohdalla näiden kokemusten selkeä kasvupiikki näkyi teini-ikäisten joukossa erito-
ten koronavuotena (+5–8 %).  
Sekä sijoitettujen (43 %) että ei-sijoitettujen (34 %) yläkoululaisten joukossa itsensä yksi-
näiseksi kokevien osuus kasvoi 15–20 prosentilla koronavuonna. Sen sijaan sijoitettuna ja 
vanhempansa kanssa asuvien alakoululaisten yksinäisyyden kokemukset kasvoivat vain 
prosentilla. Merkittävää on, että sijoitettujen ja ei-sijoitettujen teini-ikäisten yksinäisyyden 
kokemukset kasvoivat yhtä paljon huolimatta siitä, että sijoitetuista yläkoululaisista suu-
rempi osuus osallistui läsnäopetukseen keväällä 2021. Korona korostaakin sijoitettujen ja 
ei-sijoitettujen yläkoululaisten eroja elämäntilanteissa: siinä missä sijoitetut teini-ikäiset 
mahdollisesti näkivät ei-sijoitettuja enemmän vertaisiaan asuinpaikassaan (sijaishuolto-
paikassa) sekä koulun läsnäopetuksessa, liittyi heidän tilanteisiinsa myös heikommat mah-
dollisuudet tavata perhettään ja päästä käymään kotona (Tiili ym. 2020).  
Vakavista mielenterveyden ongelmista kertoo se, että joka kolmas sijoitettuna ollut teini-
ikäinen kertoi ahdistuneisuuden kokemuksistaan. Vanhempansa kanssa asuvien teini-
ikäisten ahdistuneisuuden kokemukset lisääntyivät koronavuotena enemmän kuin sijoite-
tuilla. Lisäksi sijoitetuista teini-ikäisistä 40 prosenttia raportoi itsetuhoisesta ajattelusta ja 
joka kolmas itsetuhoisesta toiminnasta (35 %). Erittäin vakavasti on suhtauduttava tulok-
seen, että yli kymmenes (13,8 %) sijoitetuista teini-ikäisistä ilmoitti yrittäneensä itsemurhaa 
viidesti tai useammin – muulla tavoin asuvista näin ilmoitti 1,4 prosenttia.  
Nämä tulokset sijoitettujen lasten ja teini-ikäisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin pul-
mista näyttäytyvät osaltaan samansuuntaisina kansainvälisten tutkimustulosten kanssa. 
Esimerkiksi Dubois-Comtosin ym. (2021) yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan sijoitet-
tuna asuvat nuoret kokevat muulla tavoin asuvia todennäköisemmin negatiivisia tunteita 
ja heillä on erilaisia mielenterveyden ongelmia sekä toimintakyvyn häiriöitä. Niin ikään 
Dube ym. (2001) ovat tutkimuksessaan todenneet erinäisten lapsuuden aikaisten haitallis-
ten kokemusten (ACE, engl. Adverse Childhood Experiences), kuten kotona todistettujen 
väkivalta- ja päihdeongelmien tai muiden kodin toimintahäiriöiden, lisäävän merkittävästi 
nuorten itsemurhariskiä. Samaan aikaan Suomessa tiedämme vastaavien lapsuuden ai-
kaisten traumakokemusten olevan usein kodin ulkopuolelle sijoittamisen taustalla (ks. 
Heino ym. 2016, 67–68), sekä keskeinen asia, joka tulee esiin jälkihuollosta aikuisuuteen siir-
tymän vaiheessa palveluja järjestettäessä  (Yliruka ym. 2020). 
Positiivista on, että useat sijoitetuista lapsista ja teini-ikäisistä saavat tukea elämässään 
ajankohtaisiin haasteisiin. Sijoitetut teini-ikäiset paitsi hakivat apua, myös saivat vanhem-
pansa kanssa asuvia enemmän apua ongelmiinsa. Sijoitettuna olevat lapset ja nuoret tar-
vitsevat monenlaisia tuki- ja hoitopalveluja (Ristikari ym. 2018; Heino ym. 2016), toisin kuin 
muualla asuvat. Vanhempansa kanssa asuvat raportoivat koronavuonna tarvinneensa tu-
kea enemmän kuin sitä saivat.  
Sijoitettujen ja vanhempansa kanssa asuvien lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttöä on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Erot avun hakemisen ja saamisen 
suhteen sijoitettujen ja vanhempansa kanssa asuvien välillä voivatkin johtua esimerkiksi 
siitä, että sijoitettuna olevilla on jo lähtökohtaisesti kontakteja sosiaali- ja terveysalan pal-
veluihin, mikä yhtäältä saattaa madaltaa kynnystä avun hakemisen prosessin aloitta-
miseksi, ja toisaalta nopeuttaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä (Munson ym. 2020). Tä-
män tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että sijoitettujen lasten ja nuorten näkökul-
masta apua saadaan ei-sijoitettuja paremmin. Lisäksi tiedetään, että vanhempansa kanssa 
asuvat saavat sijoitettuna olevia enemmän tukea vanhemmiltaan ja kodistaan, mikä näkyy 
myös näissä tutkimustuloksissa.  
Tulokset osoittavat sijoitettujen lasten yhä suurimmaksi osaksi edelleen pitävän koulun-
käynnistä (71 %); viime vuosina ei tässä ole tapahtunut merkittävää muutosta. Sitä vastoin, 
kun tässä tutkimuksessa 8.–9.-luokkalaisista piti koulunkäynnistä 42 %, Saariluoman, Eriks-
sonin ja Korhosen (2021) tutkimuksessa 13–18-vuotiaista sijoitetuista 66 % piti koulunkäyn-
nistä.  Eroavaisuudet tutkimustulosten välillä saavat kysymään, onko yläkoulu sijoitettujen 
teini-ikäisten elämässä aikaa, jolloin erityisesti kohdataan haasteita oppimispolun varrella?  
On myös huomattava, että sijoitettujen lasten että teini-ikäisten koetut oppimisvaikeudet 
ovat lisääntyneet. Näiden haasteiden tukemiseen vaadittiin koronaepidemian aikana 
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aiempaa enemmän läsnäoloa ja ohjausta sijaishuoltopaikkojen ja laitosten aikuisilta sekä 
ohjaajilta (Tiili ym. 2020). Pidennetyn oppivelvollisuuden (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020) 
myötä 8.–9.-luokkalaiset ovat aiempaa selkeämmin jatkokouluttautumista ja täten myös 
oman elämän suuntaa ohjaavien kysymysten äärellä, joka saattaa osaltaan aiheuttaa pai-
neita ja epävarmuutta. Tietoa jo aiemmin elämässä epäsuotuisia kokemuksia kohdannei-
den sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnistä sekä moninaisten tuen tarpeiden toteu-
tumisesta tarvitaan näiden tutkimustulosten perusteella lisää.  
Tulokset tekevät Suomen mittakaavassa laajalti näkyväksi sellaisia vakavia ja pitkäaikai-
sesti vaikuttavia terveyden sekä toimintakyvyn haasteita, joita haavoittuvaisessa asemassa 
olevat sijoitetut lapset ja nuoret kohtaavat. Asioiden toisiinsa kietoutuvat ja ajassa muun-
tuvat, koronapandemiaankin liittyvät tekijät kaipaavat tarkempaa pitkittäistutkimusta. 
Tuoreet havainnot sijoitettujen lasten ja teini-ikäisten tilasta terävöittävät entisestään pal-
velukokonaisuuksien kehittämistyön tarvetta sekä pitkäjänteisesti että tilanteissa, joissa 
koko yhteiskunta kohtaa akuutteja kriisitilanteita. Lapsen edun toteutuminen sekä oikeuk-
sien vahvistaminen tarkoittaa, että lapsella ja nuorella on mahdollisuudet kääntyä itselleen 
luotettavien aikuisten puoleen haastavissa tilanteissa ja että tieto kulkee oikea-aikaisesti 
tarkoituksenmukaisten toimijoiden välillä.  
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